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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Принятая в 2021 г. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 
отражает преемственность целей и задач Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2035 года, но была разработана уже в условиях всеобщей неопределенности влияния последствий пандемии 
COVID-19. Целью данной статьи является оценка приверженности принятого документа реализации Целей устойчи-
вого развития Организации Объединенных Наций. Проведение этого исследования связано с научными интересами 
филиала кафедры ЮНЕСКО, функционирующей в Белорусском торгово-экономическом университете потребитель-
ской кооперации. 
 
The Program of Socio-economic Development of the Republic of Belarus for 2021–2025, adopted in 2021, reflects 
the continuity of the goals and objectives of the National Strategy for Sustainable Development of the Republic of Belarus 
for the period up to 2035, but was developed already in the conditions of general uncertainty of the impact of the conse-
quences of the COVID-19 pandemic. The purpose of this article is to assess the commitment of the adopted document to the 
implementation of the United Nations Sustainable Development Goals. This research is related to the scientific interests of 
the branch of the UNESCO Department operating at the Belarusian Trade and Economic University of Consumer Coopera-
tion. 
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На сайте Организации Объединенных Наций (ООН) отмечалось, что угроза сокращения 
доходов на душу населения в мире ожидалась в 2020 г. до вспышки COVID-19 в каждой пятой 
стране из всех стран, где проживают миллиарды людей [1]. Пандемия ухудшила экономиче-
скую ситуацию в мире, в том числе и в экономически развитых странах. Беларусь в этой ситуа-
ции – не исключение. Вместе с тем, в 2021 г. Беларусь заняла 24-е место среди 165 стран в рей-
тинге достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) согласно отчету [2]. Несмотря на внеш-
ние вызовы и ограничения, стране удалось сохранить внутреннюю стабильность и не допустить 
обвала экономики [3]. 
Для реализации поставленной цели в нижеприведенной таблице дано сравнение основ-
ных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы и 17 ЦУР. 
 
Основные направления Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2021–2025 годы и ЦУР 
Номер ЦУР 
Основные направления Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Улучшение качества жизни населения: + + + + + * + +  *        
укрепление демографического потенциала и 
здоровья нации   +   *            
содействие эффективной занятости        +  *        
устойчивый рост доходов населения + +   +   +          
обеспечение высоких гарантий социальной 
защиты населения и энергоэффективность       +           
повышение качества и доступности образо-
вания    +              
раскрытие культурного потенциала    *              
развитие физической культуры и спорта   *               
создание возможностей для развития и са-




Основные направления Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Укрепление экономического потенциала:       + + +      +   
рост конкурентоспособности промышленно-
го комплекса        + +         
устойчивая энергетика       +           
эффективное сельское хозяйство                  
лесное хозяйство               +   
ускоренное развитие сферы услуг         *      *   
Цифровая трансформация         +         
Проактивная внешнеэкономическая политика        * *         
Региональное развитие:             + + + +  
развитие регионов на основе создания новых 
производств и рабочих мест                  
создание комфортной и безопасной среды 
проживания              + + +  
обеспечение экологически безопасной жиз-
недеятельности населения, улучшение охра-
ны окружающей среды, эффективное ис-
пользование природных ресурсов             + + +   
Формирование благоприятной институцио-
нальной среды:         +  *    + + + 
инвестиционная политика         +         
современная экосистема инноваций         +      +   
финансовая и ценовая стабильность                  
бюджетно-финансовая и налоговая политика                +  
благоприятная деловая среда                + + 
повышение качества государственного 
управления и эффективности государствен-
ных активов           *     +  
Примечание  –  + – соответствие ЦУР; * – опосредованное соответствие ЦУР. 
 
По результатам сравнения можно сделать вывод, что прямо либо опосредованно все цели 
и направления программы будут способствовать реализации ЦУР. Изучение программного до-
кумента Беларуси показывает значительную приверженность государственного курса социаль-
ным и экономическим ЦУР и меньшее внимание экологическим целям. Однако явно просмат-
ривается наличие экологической составляющей практически в каждой из них. 
Так, решение социальной задачи создания комфортной и безопасной среды проживания 
основывается на развитии «зеленого» строительства, основанного на расширенном использова-
нии экологичных материалов; повышение качества государственного управления будет вклю-
чать укрепление механизмов государственного управления в сфере защиты от чрезвычайных 
ситуаций и т. д. 
Среди ЦУР цель № 8 носит, главным образом, экономический характер. В Беларуси она 
сформулирована следующим образом: содействие поступательному, всеохватному и устойчи-
вому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 
всех. Показатели оценки достижения этой цели и их значения следующие: 
– Ежегодный темп роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу насе-
ления. 
За период 2015–2020 гг. не всегда обеспечивался темп роста данного показателя. В 2015 г. 
(96,1%), 2016 г. (97,4%) и 2020 г. (99,5%) допускалось его снижение [4]. 
– Ежегодный темп роста реального ВВП на каждого занятого. 
Совершенно аналогичную динамику показал этот показатель. 
– Доля неформальной занятости от общей занятости в разбивке по сектору и полу. 
Доля неформальной занятости в Беларуси увеличивается. В 2015 г. она составляла 6,7%, 
в 2020 г. достигла 8,6%. В России этот показатель выше 20%. По данным на 2016 г., по всему 
миру 61% всех работающих заняты в неформальном секторе экономики. 
– Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты по отношению к ВВП. 
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– Совокупное внутреннее материальное потребление и внутреннее потребление на душу 
населения в процентном отношении к ВВП. 
– Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по роду занятий, возрасту 
и признаку инвалидности. 
– Соотношение средней заработной платы женщин и мужчин. 
Средняя заработная плата женщин составляет менее 75% от средней заработной платы 
белорусских мужчин. В 40 из 45 стран, по которым доступны данные, мужчины получают на 
12,5% больше женщин. 
– Соотношение среднечасовой заработной платы инвалидов со среднечасовой заработной 
платой работников. 
Эти показатели представлены Национальным статистическим комитетом Республики Бе-
ларусь только за два последних года. Их значения имеют при этом значительную разницу: 76 и 
85,7%. 
– Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности. 
Уровень общей безработицы в стране в 2020 г. составил 4% при среднем общемировом 
показателе 6,4% [1]. 
– Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приоб-
ретает профессиональные навыки. 
В Беларуси в 2015 г. доля неучащейся и неработающей молодежи составляла 8,1%, еже-
годно снижалась, в 2020 г. она составляла 6,8%. 
– Уровень производственного травматизма со смертельным и несмертельным исходом на 
100 000 работников в разбивке по полу и миграционному статусу. 
Данный показатель в 2019 г. составил 4,1%. 
– Ситуация с соблюдением на национальном уровне права на заключение коллективных 
договоров. 
– Непосредственный вклад туризма в совокупный ВВП и в темпы роста. 
Вклад туристической отрасли Беларуси – 2,5%. 
– Доля занятых в сфере туризма в общей численности занятых. 
Доля занятых превышает вклад отрасли более, чем в 2 раза (5,9% в 2018 г.). 
– Доля клиентов банков (физических, юридических лиц), имеющих счет в банке, под-
ключенных к системе дистанционного банковского обслуживания. 
– Доля взрослых (от 15 лет), имеющих счет в банке или ином финансовом учреждении 
или пользующихся услугами операторов мобильных финансовых услуг. 
– Количество и удельный вес счетов в банке, открытых вкладчиками (физическими ли-
цами) от 26 лет для учета денежных средств, привлеченных в срочный вклад (депозит). 
– Объем обязательств и выплат в рамках инициативы «Помощь в торговле». 
– Наличие разработанной и осуществляемой национальной стратегии молодежной заня-
тости в качестве отдельной стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости. 
По ряду показателей данные на официальном сайте пока не представлены. 
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